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RESUMO: O objetivo foi estimar a diversidade genética e o tamanho efetivo 
populacional (Ne)  considerando a taxa de sobrevivência do teste de progênies de Cordia 
thricotoma 8 anos após o plantio em relação a total. O teste foi implantado no município 
de Selvíria-MS no delineamento em blocos completos casualizados com 30 progênies e 
cinco repetições, três plantas por parcela, no espaçamento 6 x 2 m. O tamanho efetivo 
populacional (Ne) e diversidade genética para esse teste foram obtidos conforme 
procedimentos estatísticos citados por Resende e Wei e Lindgren, respectivamente. O
eN
 
nessa população foi de 69,58 e a diversidade genética de 0,80. O tamanho efetivo 
populacional apresentou-se compatível com o recomendado para o limite seletivo dessa 
população (50), especialmente quando a herdabilidade associada ao caráter for acima de 
20%. Para a conservação genética esse valor não é adequado uma vez que o valor 
recomendado está em torno de 150. Assim,  recomenda-se o enriquecimento desse teste 
com introdução de germoplasma não aparentado.  
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